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23歴史学の社会的役割をめぐって（清水）
????? ???????????? ???「? 」 ???? ????????
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????????「????」?????????????????。????、?????、?????????。?? ? ? 。 、 「 ? 」 ? ? 、 っ??っ 。 「 」?????っ?。?????っ????????????。?? 『 ??』（???? ）、 『 』（? ? ）、 『 』（ ???）、
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????『????』（?????）??っ?、???????????????、????????????????? ? ?? ? ???????????????っ?????? 。?? （? ? ? ） 。 ? 、?? っ 。 、?? 、 ー っ?? 。 ー っ 。 、?ー っ 、 、 ー ? ? っ っ 。?? ? 「 」?? 「 」??????????? ?。?? 、 「 」???? ??、 、?? 。?? 、 「 」 「 」?? 、 。 、???? っ 。 、?、 ?????? 。
???????????
????????????????????っ?????『???「?」?』?、「????」??????っ???? ??、?????? ? ? ?????????ッ? 。 、?? ? 。
25歴史学の社会的役割をめぐって（清水）
??、???????????????????????????、??????????????????っ?? 。? 、 、 「??」????「??」?????? っ?? 。 、 ? ? ? （ ） っ?、??っ 。 ? ? 。?? っ ???? 。 「 」「 」?? 「 」 。 ??。?? 、 ー 、 （ ） （??） ?。??「??」 「 」「 」「 」、 ? 「 」?? 、 ? ? ???? っ 。?? 「 」 、 「?? ???????。
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????、????????（???????）??っ??????????、????????????っ????? ?、 ? ?っ?、?????????????? ? 、 ??? 。 、 ?? ? ? っ 、?? 、 、 、? っ?、 ?? ?????? ? 。?? ? 、 。
?????、????????????????????????????っ????????????????、 ?、 ????????。……?????? ?っ?? ? っ 、 ??? 、?? ????? ? 。
?????????????? 、 ???? 。 ? 、?? 「 」 っ （ ） 「 」?? っ 、?? 「 」 っ 。「?っ ????? ?、????????? ? 。
??????????「???」?????????、?????????????、?????????????。?? 、 ? ? っ? ?????????、???????っ???????? 。 、 ? ? 「 ? ?」 っ?、 ー 、 。?? ?
27歴史学の社会的役割をめぐって（清水）
???????????????????????、????????????????。??????????? ??????、?????????? ??? 。 ? ??? 、?? ???????? 。
??????????、??? ??、???????? 「 」 。?? 「? 」 っ 、?? 、 。?? 、 、?? 、?? 、 っ?? っ 。 。
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??、?????っ??????、????????????????????、?????????????????? ? っ ? 。? ?????????、????????「（ ） （ ）」 っ?? 、 ? ????????????、?? ???????? 。?? 、 、 ?、 っ?? 。 、?? 。 、 、?? 、 、?? 。 「?? 」 「 」???? ????? ?? 。?? 。 。
???????????
?????????? 、 ?????? 。?? 、 、 、
29歴史学の社会的役割をめぐって（清水）
???????????????。???????????????????、??????????????????? 。 、? 、 ???、 、 、 っ??、 ???????????????????????っ?。?? 、 「 、?? 。……?? っ 」 。「?? 、?? 」 、 、 っ?? 、 、 「 」 、?? 、 ?????????????? っ 。??、 ?????? 、?? 、 ??????????? っ っ 。 、?? 、? っ 。?? 、 っ 『 』?? ????? 。
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???????????????????????????????、???????????????。???? 、 ?????、?????っ?????? 、 ??? ? ? 、 っ?? ー 、 っ ? 。 ??? 、?? 、 ???、?????? っ 。
??????????????????????????????。????、?????????????????? 。「 っ ???????、???????? 『? ? 』?? ? 」 ??? ?? 、?? 。 「 、 、 、?? 。?? 。 ???????、? 、 」 、?? ? 。?? 「 、 、?? 、 。 っ?? 」 。 、?? 、
??。?? ?、??????????????????????、??????????????????っ??????? ??????????????????、 ??? ????????? 。
31歴史学の社会的役割をめぐって（清水）
????????、????、???????????????????????????????、?????? ? ?、??????????????? 、 ??? 。…… 、 ? ? ……?? っ 、 、 ?? 、 。 … 、?? っ 、?? 、 ????????? ? 。
???????、????「????? 」 ? ???????? 、 ? ? ???? 。「?? 」 ? 「 」「?? 、 「 」 、「?? 」「 、 」 っ 「 ? 」
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???????????????。??????????????????、???????????????????? ????????????。?? 、 ??、?????????? 、?? 「 」? 、?? 、 、?? ?っ???????? 。?? 、 ?? 「 」 。????。
?「???」?????????
???????、?? ?「 」 ? ? 、 、?? っ ? 、?? 。 、?? っ 。 、 、?。 「 」 、
33歴史学の社会的役割をめぐって（清水）
?????、?????????????????????。??「 」? ????????? 〜 ー ッ 、 ?????ー???????「???」?????? 。 、 ??????????? 、????「?? 」 （???）」 っ ? っ 。「 」 ? ???? ??? 、 ???? ?、「 ??」??? ?? 、 。?? 、「 」 ? っ っ 。??、 っ 。 、?? 、??? ? っ 、 、 、?? ??????? っ 。?? 「 、?? ー ッ?? 『 』 。 、?? 、 、 ャ?? 、??? ャ 、
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??????、?????????????、?????????????????????。……??????? 、 ? ?????????????、???? 、 ??? 、?? ?? ?????? 、 ? ??。? 、 、?? ィ ?ー 、 。
??????????????????。?????????????、???、???、???????っ????? 、 ャ ?「???」??????????っ? ? ? ???、 「 ?」 ? ? 、 ャ?? 。 ? ャ 「??」 ?????? ?? ? ?、 ????「??」?? 、 「 」 。?? 「 」 ? 、?? 、????? 。??、 「 」?? ?? ? 。
????、????????????????、?????????????????、??????????
?????????????、??ー?ー???????????。???????????????????。?? 、 っ 、? ? ? ???、??????????、??????????? 、 、 ? 。?、 ー ー ?っ 、 ???????? 。
35歴史学の社会的役割をめぐって（清水）
?????????????????????????????っ????????。???、??????????? ????????????????? 。? ??? 。 、 、?、 ??、 、?? ? 。 、???????? ? ????っ?。?? 、「 」 っ 、?? っ 。 っ 、 っ 。 、 、?? 、 、 、?? っ ???????? っ 。?? 、 ???? ー 。 「 」 『?? 』 、 ?っ 。
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??????????????????、?????????????っ?????????。????????? 、???、?????? ? 、 ??。?…?? 、 ??????。???? ? ?っ 、?? ? ? ?。??? 、?? 。 っ 、 ?っ???。?? ? 、 、 っ 、???? ?????? ?。???? ? 。??? ?????????????っ ??、?? 。 ? …… 、?? ? 、 っ ?????? 、 。
???????????????????????????????????、?????????。???????? ?????????????????? 。? っ ??? ???????? 。 。
???????????? ? ????、???? ?????????? ???、 。
??????、???????????、
??????????????????????????????。
37歴史学の社会的役割をめぐって（清水）
???????????????????。????????????????、?????、??????????? ??????????????。? ??? ??????? ? っ ?????????? 、?? 。 。 ???????、?? 「 」 「 」 ? 、?? っ 、 。 「?? 『 』 」 、「 （ ） 、……?? っ 、 『 』 」?? ????? 。?? 、 ?? 、?? 。 「 、?、 、 、 、 っ?? 」 。 「 」 「 」?? ?、 っ?? 、 、 。
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????????????っ??????????????????。?? 、 ??????? 、 ?「???」????????????、???? 、 ?????、????????? ? ? ??? 。 ? ? 、 、?? 、 、 ? ???????っ?。
??????????????????
?????????? ?????? 、「 」?? ????? ??。?? 、?? 、 ー っ?? 「 」 ?? ????、?? 「 」 ?? 。
??????????????????、???????????????????????ー????????? ??????????? ???、???「?」
????（「??????っ?、????????『?』????、??????????『?』???」??っ?? ?? ……? ） 、 ? ? ? 。……? ? ??? 、 ??????????????? ? 、 、?? ??????? 。
??????、??????????????????????『?????』???、?????「???」???? ー ? っ ??????????????、??? ? ? っ? ??? ???。
39歴史学の社会的役割をめぐって（清水）
?????、???????? ?、 、 ? 、?? ???、?っ?、?????? 、 、?っ 、 、????。
???????????????? 、 。『 』??? っ ????????? 。
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??????????????????????、????????????????????????????????。 ? っ 、?? 。?? 、 ????????????????????? 。
?????????、??????????????????????。????、?????????????? 、 ? 、 （ ） ?（? ） 、?っ?、???? ????????? 。??? 、 ? 、?? （ ） ????????????? ????? 。
???????????????、?? ー ?「???」????? 、?? ??? 、 、?? っ 。 、?? 、?? 、 ? 、 っ
41歴史学の社会的役割をめぐって（清水）
??????????、??????????????、???????。?? 、???????? ? ????????????????????? 。 、 ???????????、????? 、 ? 、 ? ー?? っ 。「 」?? 、「 」 （ ）?? 。 、?? ?????????? ?? 。 、?? っ 、?? ????? 。?? 、 。?? 、 、?? 「 、 、 、?? 」 、?? 「 」????????? 。??、 っ 、 、?? 。 「 」
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???????????、?????????????「?????」??????????????????????? ? ィ ィ ? 、 ? ェ?? ィ 。 、?? ???????、???????? 。
???????????、??????????、????????????????????????????? 、 ?????????? 「 」? ????、????? 。 …?? 、 ???????????????? 、???????。??????、??????っ?、??????????????????????。???????? っ 、?? 。 、 っ 、?? 。 、 、?? ???????? 。
???????????????????????。
????????????????????????。（?????????……???）?????????ィ?ィ 、 ?? ?? ? 。?? ? 、 ???????、??、???????。
43歴史学の社会的役割をめぐって（清水）
??????????????????????。??、???????????????????????。???? 、????????????????? 、 ??? ????????? ? ? 。 、??? っ?? っ ? っ 。?? ? 。
????
????????「????」????????????。?? ? ??、?????（?? ????）
?????????????ー????
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???ュ?????????。????????????「?????」???????????、???????? ? ?、「 ????、????????????、?? ? 、?? 、 っ ? 。 、 ? ? 、?? ??っ????」 。?? 、 ? 。?? 。 ??、? ?? ? 、? ? ??、?? ? ? 。?? 。
???ャ????????????????????????「????」?????????、?? ? ょ 。???、????????? ? 。
??、???
?????、???? ?? ??? ? 、 ー、 ァ ??? 。?? 、 っ?? 。「 」 、 。 、 、
45歴史学の社会的役割をめぐって（清水）
?「????」?、??????????っ??????????????????????っ?。?????????? ? ? ? 、 ????????????????。?? ? ? 、 ???? 、 ? ??? っ 。 ??? 。 、「 」 、?? 。 っ 、 っ?? 、 、 ??? ? 、?? （ ） っ っ???。?? ? 。??、 っ ??、???????? っ?? 。 、 、 、?? 。 。?? 、?? 、 。?? 、 ?????? ? ? 。?? 、 、 、?? 。 、
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